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DE LA MAGIA DEL BUTOH AL CLAsSIC MÉS 
PUR: DANSA EN MOVIMENT PERPETU 
Josep Aznar ens «passeja» per tres decades de dansa 
Brígida López 
AL HALL DEL TEATRE FABlA PUIGSERVER, DEL 12 DE FEBRER AL 18 D'ABRIL. 
ENTRADA LLlURE 
Tot aquell que visiti I'exposició «Perpetuum Mobile» pot estar segur que en sortira amb una 
noció molt amplia del que ha succe'lt en la historia de la dansa durantels darrers trenta anys. 
Josep Aznar ens presenta una mostra de només trenta-set fotografies, i diem només perque deu 
haver estat difícil escollir aquest nombre de fotografies, ates que pertanyen a un arxiu de més 
vint mil instantanies d'Aznarfetes durant els darrers trenta anys. De fet, la més antiga de I'expo-
sició (un assaig de Jean-Marc Torres i Elisabetla Terabust al Liceu del 1977) va ser copsada I'any 
en que el fotograf s'estrenava com a tal (i deixava enrere la seva altra carrera, la d'enginyer 
industrial). I d'aleshores enc;:a. una lIarga trajectoria com a fotograf professional: fotograf oficial del 
Festival de Peralada des del 1987, ha treballat per al Museu de les Arts Esceniques de la Diputa-
ció, per a la Fundació Cultural Caixa de Terrassa, per a l'Espai de Dansa i Música de la Generalitat, 
per a Focus, i, és ciar, per a diverses companyies i revistes. Pero fem un repas a aquests trenta 
anys de fotografies. 
Si deiem que el visitant de I'exposició sortira amb una visió molt encertada del que ha passat 
al nostre país pel que fa a la dansa, no és només perque aquest és I'objectiu últim de I'exposició, 
sinó perque aixo s'ha aconseguit en només trenta-set fotografies. Així figura al programa de 
I'exposició, prologat per Joaquim Noguero, en que Ilegim que el proposit de la mostra és «cons-
truir un archivo histórico de la danza que se ha hecho o ha pasado por nuestro país». Lautor 
mencionava en una roda de premsa (I'exposició es va inaugurar a Logronyo, a la Casa de la Dan-
za Ángel Corella, que n'és patrocinadora) que havia intentat que no hi figuressin companyies 
espanyoles en la selecció, per tal de no oblidar-ne cap. De tota manera, hi són alguns ballarins 
espanyols que han triomfat internacionalment protagonistes d'aquesta exposició (Ángel Cor~lla, 
Lucía Lacarra, Ana Laguna). Les trenta-set instantanies, tant en color com en blanc i negre (I'au-
tor confessa sentir-se més atret pel-blanc i negre) ens apropen a moments magics viscuts en 
diversos escenaris del nostre país des del ballet classic, el contemporani, el musical més canonic 
fins a la dansa butoh: tot un recorregut en que el protagonista és sempre al cos del ballarí com a 
«vehicle d'emoció». 
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Potser la virtut de I'exposició és que ha posat a la mateixa al¡;:ada totes aquestes formes 
d'expressió, i ens ha ensenyat un trosset del que és la dansa butoh. De fet, la imatge protagonista 
al catélleg, una fotografia en blanc i negre del 1983 de la companyia Mitsuyo Vesugi al Festival 
Grec, n'és una mostra. Aquest genere japones va néixer en el període posterior a la Segona 
Guerra Mundial (de fet, el 1959). Inaugurada per Tatsumi Hijikata, amb una pe¡;:a de cinc minuts 
basada en un text de Yukio Mishima, esta influ'ida per aspectes religiosos, I'expressionisme ale-
many, el dada, el surrealisme ... , és una dansa contemporania que no narra cap historia. El visitant 
pot veure com un cos pintat de blanc es retor¡;:a aterra expressant patetisme i dolor; pero tam-
bé pot veure Rudolf Nurejev (Peralada, 1984) a Apolo, la companyia de Martha Graham (1986) 
en Lo consagració de lo primavera, la companyia original d'A Chorus Line (al Tívoli, 1984), la for¡;:a 
de Pina Bausch en moviment (1988, al Mercat de les Flors) amb el seu Gebirde ... Dansa classica 
i contemporania, blanc i negre i color; i sobretot innovació i for¡;:a tecnica en unes fotografies que 
emocionen fins i tot als que no hi entenem. I és que (tal com també figura al programa de I'ex-
posició) la vida de Josep Aznar s'ha influ'lt d'una cita de BrassaX al seu Dioleg amb lo fotograf¡a, en 
que trobem: «La estructura o composición de una fotografía es tan importante como su tema. 
Ésta no es una exigencia estética, como podría suponerse, sino una exigencia práctica. Sólo las 
imágenes poderosamente concebidas -aerodinámicas- tienen la capacidad de penetrar en la 
memoria, de quedarse allí; en una palabra, de convertirse en inolvidables». Voldríem repassar 
I'exposició pel que veu I'ull de I'inexpert, del neofit, de I'interessat... 
És molt interessant el tractament de I'instant, del moment, copsar aquest instant tan impor-
tant en I'art i en la composició.Aquest és I'aspecte més remarcable de la fotografia de 1977 del 
Ballet du Rhin, en el seu Romeu i Julieta, amb una bailarina asseguda aterra, tapant-se la cara, 
espontania.També ho és I'ús del color en una fotografia del mateix any, al Liceu, deis Ballets de 
Marseille i Roland Petit, en un Rudy Brians on el protagonista corre, envoltat de verds i marrons 
en una espiral magica. El moviment també és molt important en la instantania de Mats Ek i Ana 
Laguna, del Cullberg Ballet, interpretant Son Jorge y el Dragón, al Liceu, on els veiem a tots dos 
penjant literalment en I'aire, en una Iluita mortal i moderna. L.:experimentació és evident, en 
concordan¡;:a amb la propia de la dansa contemporania, a la Pilobolus Dance Theatre, al Grec del 
1982, en que veiem uns nus geometrics molt impactants. El joe amb el color i el moviment 
també els trobem amb la Nikolais Dance Company, 1983, un salt d'un grup de ballarins molt 
difuminat en diversos colors que creen com cordes que fan un nus al voltant deis ballarins. Hi ha 
Iloc també per a eseenes canoniques, com la deis miralls al musical, la fotografia d'A Chorus Line, 
del 1984 al Tívoli, n'és una mostra. I a proposit del joc amb les línies i les ombres, s'hi inclouen 
dues fotografles de gran qualitat tecnica, una de la Tanz-Forum Kóln, del 1992 al Liceu, d'EI 
mandarín maravilloso, i de la Saburo Teshigawara, el 1995 al Mercat, amb Noijeet. La impactant 
composició de la canadenca Margie Gillis, fent voltes com un ninot inanimat, es pot comprovar 
a Give me your heart tonight (Mercat de les Flors, 1998), i la composició innovadora i estrident de 
Bob Wilson i Philip Glass, a Mosters ofGraee, durant el Festival de Peralada del 1998. Les fotogra-
fies del 2002 donen pas a un ús del color, ens atreviríem a dir; pop; dues fotografies presenten un 
ús retallat i marcat de tres tons basics, són els Ballets de Biarritz i de I'Ópera de Zuric-2, en El 
Trenconous i Approoehing C/ouds, aquesta darrera d'un gran impacte. De vegades, pero, trobem 
tot el contrari: la Giselle del Ballet del Teatro Alla Seala, a Peralada, el 2002, en que les faldilles 
blanques de les bailarines ens porten a un món somiat, al moviment sen se fi. 
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«Perpetuum Mobile» recull el pas de les eompanyies més importants o innovadores 
pel nostre país en els darrers anys.A la fotografia, la eompanyia Pilobolus Dance Theatre, 
al Teatre Gree, el 1982. 
Uosep Aznar) 
Per a qui signa aquestes lín ies i, de ben segur, per a aquells de la seva generació, I'exposició de 
Josep Aznar és una oportunitat perfecta per coneixer moments histories que, per edat, ha estat 
impossible coneixer. Veure Nurejev, I'A Chorus Une original, Pina Bausch als anys vu itanta, en un 
moment vibrant, en un segon del seu art, és impagable. Coneixer formes art ístiques allunyades 
i tan interessants com la dansa butoh, i contemplar els mi llors ballets del món (el Ballet de T oquio, 
el Ballet Internacional de Caracas, el Béjart Ballet, l'American Ballet Theatre, el Ballet de San 
Francisco) i els seus millors ballarins (Zane Wilson, Jean Marc Torres, Elisabetta Terabust, Lucia 
Lacarra, Mats Ek, Ana Laguna, Á ngel Corella, Roland Petit, Marta Graham, Maurice Béjart, Pina 
Bausch ... ) és indispensable. Ens sentim com en la fotografia del Dance Theatre of Harlem, en que 
una parella d'enamorats, al fons, fa veure que és aliena al que succeeix en primer pla, on una altra 
parella vo lta ... espectadors del moviment perpetuo 
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